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Dengan sinarnya ikut menerangi malam
Dengan sinarnya memperindah semesta
Dengan sinarnya mampu tenangkan hati
Dengan sinarnya dapat damaikan jiwa
Dengan sinarnya mampu hapuskan ketakutan
Dengan sinarnya dapat membawa keceriaan
Dengan sinarnya mampu bangkitkan semangat
Bintang…
Sejauh mata memandang 
Sepekat, sekelam dan sesepi apapun malam
Selalu terpancar kerlap-kerlip indahmu
Selalu mencoba membawa kegembiraan
Tidak pernah jauh engkau dari manusia
Dimanapun dan kapanpun
Dan bintang…
Sekali lagi engkau menginspirasi diri ini
Mencoba dan terus mencoba dan selalu bertahan
Menjadi sepertimu, walau sekecil apapun sinarku
Ya Rabbi…
Terima kasih banyak atas bintangMu
Telah bangkitkan bintang kecil dalam diri ini
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :
Yang Tercinta…..
Mama atas semua do’a yang tiada henti dan segala pengorbanan yang begitu besar 
dengan penuh kasih sayang untuk kedua putrinya, dan Mbakku yang selalu 
tulus mensupport dan mendo’akan adiknya
MOTTO
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila
               kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sunguh              
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknyakamu berharap”
(Qs. Al-Insyirah : 6-8 )
  
“Alles heft een bestemden tijd, en alle voornamen onder den hemel heft zijn tijd”




“Keyakinan yang kuat terhadap apa yang kita kerjakan akan memberikan
kekuatan luar biasa untuk mengatasi kegagalan”.
(Soichiro Honda)
  
“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang




Langkah penting yang harus dilakukan seorang pelari dalam arena perlombaan bukan
hanya saat ia memulai garis start ataupun cukup dengan semangat yang menyala-nyala,
namun yang terpenting yaitu bagaimana ia dapat terus bertahan dan berjuang
sekuat tenaga untuk mencapai tujuan akhir yaitu garis finish.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik hubungan antara dukungan 
sosial dengan penyesuaian diri pada pensiunan PNS. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
hubungan  positif  antara  dukungan  sosial  dengan  penyesuaian  diri  pasca  pensiun  pada 
pensiunan PNS. Subjek penelitian ini adalah pensiunan PNS dengan ciri-ciri yaitu; individu 
yang telah menjalani pensiun dalam jangka waktu 1-5 tahun, bertempat tinggal di wilayah 
Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan dulu bekerja pada dinas atau instansi Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kudus. 
Alat  pengumpul  data  yang  digunakan  adalah  skala  penyesuaian  diri  disusun 
berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Mu’tadin (2002), meliputi  penyesuaian 
pribadi dan penyesuaian sosial. Dan skala dukungan sosial disusun berdasarkan aspek-aspek 
yang  dikemukakan  oleh  House  (dalam  Smet,  1994),  meliputi dukungan  emosional, 
dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informasi
Berdasarkan  analisis  data  dengan  menggunakan  korelasi  Product  Moment dari 
Pearson menunjukkan hasil koefisien korelasi  sebesar 0,908 dengan p sebesar 0,000  (p 
< 0,01). Hal ini berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial 
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